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Суть впровадж ення: призначено для виготовлення
знімних конструкцій зубних 
протезів.
Пропонується для впровадження в лікувально-про­
філактичних закладах практичної охорони здоров’я (обласних, 
міських, районних) стоматологічного профілю.
Відомий пристрій для полімеризації акрилової пластмаси за 
допомогою ультразвуку -  зубопротезна кювета, що скла­
дається із корпуса, фіксуючих елементів, знімного заливочного 
стакана, випромінювачів ультразвукових коливань, які вмон­
товані в дно кювети.
Даний пристрій використовують для виготовлення 
пластмасового базису знімного протезу методом компре­
сійного формування базисної пластмаси з наступною її 
полімеризацією в зуботехнічній кюветі. Недоліком відомого 
пристрою є те, що під час полімеризації в кюветі 
накопичуються залишки повітря, внаслідок чого можуть 
утворюватися пори, які погіршують якість знімних протезів.
Авторами розроблено конструкцію пристрою для 
полімеризації акрилових пластмас за допомогою ультразвуку, 
що складається із корпуса, фіксуючих елементів та 
випромінювачів ультразвукових коливань. Пристрій відріз­
няється від існуючих тим, що містить таймер експозиції, 
генератор УВЧ коливань, підсилювач потужності, мережний 
випрямляч, стабілізатор напруги.
Технічна характеристика апарата. Напруга мережі живлення 
змінного струму, В=220В. Частота мережі, Гц -  50. 
Потужність, яку споживає опора від мережі, Вт - не більше 15. 
Час експозиції, с (підбиранням експериментально) -  360-720.
Частота коливань, кг (підбирається експериментально) -  20-25. 
Підсилювач потужності навантажений на силовий трансфор­
матор, може працювати на частоті до ЗО кГц.
Пристрій для полімеризації акрилової пластмаси за 
допомогою ультразвуку працює таким чином:
1. Увімкнути вилку шнура в мережу.
2. Увімкнути тумблер живлення.
3. Увімкнути кнопку «Пуск» таймер експозиції.
4. Розмістити тигель із пластмасою в апараті.
5. Апарат готовий до експлуатації.
Позитивний ефект запропонованого пристрою полягає у 
покращенні параметрів міцності акрилових пластмас, змен­
шенні залишкового мономеру в них, відсутності пор у базисах 
знімних протезів.
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